























世界の医薬品市場は 1997年から 2007年までの 10年間で，2,550億ドルから 6,674億ドルと 2.6倍





































米 独 英 仏 日
数量シェア 63％ 56% 59% 39% 17%
金額シェア 13% 23% 26% 16% 6%
参照価格制度 × ○ × ○ ×
代替調剤 ○ ○ △ ○ △
一般名処方の慣行 × ○ ○ △ △
　出所： IMS Health, MIDAS, New Market Segmentation, RX only MAT Dec 2006, IMS Strategic Management 









































沢井製薬 376億円 41億円 30億円 7.98％ 115億円
東和薬品 315億円 53億円 17億円 5.40％ 47億円
日医工 323億円 37億円 13億円 4.02％ 30億円
大洋薬品工業 374億円 （56億円）17） n.a.18） n.a. 4億円
日本ケミファ 209億円 12億円 13億円 6.22％ 43億円










16.34 16.8 17.1 16.9















2008年実績では，武田は資本金 635億円，売上高 1.3兆円，従業員 1万 5千人，一方沢井は資本







































































































































29）3歳未満は 2割，3～ 69歳は 3割，70～ 74歳は 2割（一定額収入以上は 3割），75歳以上は 1割負担（一定額収入以
上は 3割）
30）沢井製薬　ホームページ　IR情報　平成 16年 3月決算報告要旨
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A Business model for Generic Pharmaceutical Companies: 




Compared to the pharmaceutical companies that produce new drugs, generic drugs companies are assumed more 
profi table with small amounts of R&D costs. Through the case studies between Takeda and Sawai Pharmaceutical Company, 
we verifi ed generic drugs companies have to invest for lots of products lines for various kinds of drugs and have to pay 
rake-off for wholesales, therefore the company’s profi t is not as much as new drug’s one. Supported by the government 
policy, market of generic drugs in Japan has increased in size rapidly. Since it began to attract big domestic and foreign 
pharmaceutical companies, small sized generic drugs companies in Japan have had to establish more profi table business 
model for their competitive advantages.
